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artístiques. Aquest dejuni artistic ha pro- 
duit, fatalment, veritables estralls en la for- 
mació del gust del nostre públic. i així, el 
veiem aplaudir a rabiar les poca soltes 
amenides amb una mica de sal de  les atrac- 
cions mediocres, i regatejar I'entussiasme 
quan és troba sorprés per una manifesta- 
ció pura de  la danqa, la danqa per excel- 
Iencia, la danqa elissica. Sols un atrofia- 
ment de  la sensibilitat pot explicar aquest 
fenomen, desgraciadament comprovable a 
cada instant. Sols un generós esforq enca- 
minat a una reeducació del gust, pot re 
meiar aquest mal. 
Aquest esforq no més poden realitzar-lo 
les nostres empreses d'espectacles. Ja sa- 
bem que bumanament no se'ls hi pot dema- 
nar que posin un altre interés per damunt 
de I'interés industrial. Peri, i ia gli,ria de  
contribuir a la creació d'un nivel1 elevat 
de sensibiiitat artística en la nostra ciutat, 
no és un estimul prou poderós per iniciar 
aqnest esforq, #innegable rendiment a la 
Ilarga? 
De moment, no cal més que sovintegin 
els espectacles del prestigi artistic del que 
oferi la Norka Ronskaya, veritable encert 
de  I'empresa del Bartrina. 
A. MARTI BAIGES 
L ' A L T A R  
Vnig santi un cant,-omb mots de Potlcluia,- 
que m'ossecava els ulls llngrimejants; 
i lo dolor eterno que omb mi duia, 
csdevingué robins i dinmonts. 
Deio-eswaint lo fosca melangio, 
i pnlpitavo lleu. mon esperit : - 
.Ara del cor, altar on s'hi moria 
i'antiga amor, fes festa amb nou delitl 
Treu-fe el* penjois de robo morudenco. 
i s  jafinit el lempr de dejunur: 
eneen rlr Ilums. no hi giirdi ni uoo llcnca 
que penitdncio et faci ricordar. 
U n  devnssoll deflars. que el mnig esmenti, 
i els cirials omb &mes cap nmunt: 
rol; dobril, lo tevo pols eíventi, 
llueixi Por,-joiells al seu darnunt.- 
Esser Inss~t ,  i'omor no esta colgada 
sota lo lloso fredo del tea cor; 
la deixondia un be. de gracia oloda, 
que el sospirar li torna ben sonar. 
I és una imotge fgeresplendent i bella, 
que espero soir regnar sobre i'altar; 
on li diros, com un gemec docclla. 
I'oració que és dolco d;scoltar. 
